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KUAL'A LUMPUR 23 Mac- Jag-
uh menembak negara, Johna-
than Wong Guanjie (gambar) .
mengakui bahawa dia masih
perlu menajamkan lagi kema-
, hirannya andai mahu mem-.
bidik pingat dalam Sukan
Komanwel20l8 di Gold Coast,
Australia, bulan depan.
Kata Johnathan, ini adaiah
penampilan keduanya dalam
temasya tersebut dan hams
berusaha mendapatkan kepu-
tusan cemerlang iaitu me-
nerusr acara 10 meter (m) air
pistollelaki yang dilihat ber-
potensi untuk meraih pingat.
"Dalam 'Sukan Komanwel
kali ini saya akan menyertai
dua acara iaitu 10m air pistol
·dan som air pistol, peluang
untuk mendapatkan pin-'
gat adalah .menenisi acara
kegemaran . saya iaitu 10m
manakala dalam acara SOm
·saya tetap akan memberikan
yang terbaik.
"Setakat ini latihan berjalan
lancar, bulan lepas kita telah .
jalani latihan yang memberi
tumpuan kepada meningkat-
kan kekuatan, jadisaat akhir
ini saya tekankan kepada
peningkatan teknik pula bagi
·membolehkan saya berdepan
pencabar terutarna dari In-
dia sewaktu temasya di Gold
Coastnanti;' katanya dalam
sidangakhbar atlet Program
Podium, Institut Sukan Ne-
gara (ISN), di sini, hari ini,
